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HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN KEPUASAN KERJA 
PADA KARYAWAN 
 











Sebuah perusahaan yang dibangun oleh pendirinya pasti memiliki tujuan yang 
ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan karyawan 
untuk mendukung dan menjalankan seluruh kegiatan perusahaan tersebut. Oleh 
karena itu, pihak perusahaan penting untuk memeperhatikan kepuasan kerja 
karyawan agar tercipta performa kerja yang efektif. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan budaya organisasi dengan 
kepuasan kerja pada karyawan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
karyawan salah satu Lembaga Penyiaran di Surakarta yang berjumlah 135 
orang dengan jumlah sampel sebanyak 103 orang. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan simple random sampling. Jenis penelitian ini yaitu kauntitatif. 
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala budaya organisasi dan 
skala kepuasan kerja. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis product momment pearson. Hasil analisis data yang didpatkan 
menunjukan koefesien korelasi sebesar = 0,624; p = 0,000 (p < 0,05) bahwa 
menunjukan adanya korelasi positif yang signifikan antara budaya organisasi 
dengan kepuasan kerja pada karyawan. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis 
dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin kuat budaya 
organisasi maka akan semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. 
 





CORRELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE WITH JOB 
SATISFACTION OF EMPLOYEES 
 











A company that built by its owner definitely has an achievable purpose, to 
achieve the purpose, it needs employees to support and operate the whole 
company’s activity. Therefore,a company must pay an attention to job 
satisfaction to achieve effective work performance. The purpose of this 
research is to find out if there any correlation between organizational culture 
with job satisfaction of the employee. The population of this research is the 
whole employees one of the Broadcasting Institutions in Surakarta which 
amounts to 135 people which amount of sample is 103 people. The sampling 
technique is simple random sampling. This research is belonged to 
quantitative. The instrument to collect the data is organizational culture scale 
and job satisfaction scale. The analysis technique of this research is product 
momment pearson. The result of the data achieved shows a correlation 
coefficient in the amount of= 0,624; p = 0,000 (p < 0,05) whichindicates that 
there is positive correlation bewtween organizational culture and job 
satisfaction of employees. This result shows that the hypothesis is acceptable. 
Therefore, it can be concluded that the stronger the organizational culture, the 
higher the job satisfaction. 
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